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Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Doliforme, rara vez piriforme, en este caso con cuello casi imperceptible. Simétrica. Contorno 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde liso o suavemente ondulado, rara vez 
mamelonado. Pedúnculo: Longitud y grosor medios, engrosado formando botón en su extremo superior. 
Ruginoso cobrizo con pequeñas lenticelas blancas. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha. Poco o medianamente profunda. Borde muy regular. Ojo: Pequeño, 
generalmente abierto. Sépalos cortos, triangulares, generalmente erectos, doblados en la base, 
formándose entre ellos pequeñas protuberancias carnosas. A veces algún sépalo rizado o tumbado sobre 
el ojo entrecerrándolo. 
 
Piel: Lisa, mate. Color: Parcial o casi totalmente ruginoso cobrizo o plateado. Suave, pudiendo verse en 
parte el amarillo dorado o verdoso del fondo. Punteado inapreciable. Zona ruginosa en la cavidad del ojo 
más espesa y basta que en el resto del fruto y formando círculos concéntricos. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, estrecho, fusiforme. Eje muy largo, estrecho, estrangulándose en su parte central, 
relleno o abierto en alguna de sus dos partes, más corrientemente en la inferior y en muy corto trecho. 
Celdillas medianas, alargadas. 
 
Semillas: Grandes, elípticas, base muy amplia y con iniciación de espolón, puntiagudas en la inserción. 
Cara interior aplanada. Color muy oscuro, casi negro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fundente, ligeramente granulosa bajo la piel, jugosa. Sabor: Muy perfumado, 
dulce, muy agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
